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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pemah
ditulis atau diterbitkan oleh omng lairq kecuali yang secara terfulis diacu dalam
naskah dan disebutkan dalarn daftar pustaka.
Apabila temyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam














”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakaanlah dengan ssungguh-sungguh (urusan) yang 
lain, dan hanya kepada Tuhanmu-lah hendaknyakamu berharap” 
(Terjemahan Q. S. Insyirah: 6-8) 
 
 




Orang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan atau kenyaman. 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan hasil belajar 
melalui strategi pembelajaran kontekstual dan konvensional pada siswa SMP 
N 1 Jaten Karanganyar Semester Genap Tahun Ajaran 2012/2013 kelas VII 
materi himpunan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji 
independent t-test, yang sebelumnya dilakukan uji normalitas dan uji 
homogenitas berdasarkan taraf signifikansi menggunakan α = 5% diperoleh uji 
beda mean pada sampel adalah thitung = 2,026 >  = 2,00 = t tabel sehingga H0 
ditolak. Hal ini berarti terdapat perbedaan hasil belajar matematiaka antara 
pembelajaran kontekstual dengan pembelajaran konvensional. Berdasarkan 
nilai rata-rata hasil belajar kelas kontekstual lebih besar dari kelas 
konvensional yaitu 76,75 > 70,60, sehingga dapat disimpulkan hasil belajar 
matematika siswa yang dikenai metode pembelajaran kontekstual lebih baik 
jika dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional.  
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